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ESMİ Cumhurbaşkanı, ANAP 
Genel Başkam’na karşı savaş 
açtı. Bu savaş da, kendisinin her 
giriştiği işte olduğu gibi, çıkarcı 
, yandaşlarının onun gücünü 
I abartan aldatıcı propaganda- 
sıyla destekleniyor. Bu savaşı 
açmaya özal’ı iten dürtü acaba nedir? ANAP 
ve lideri, kendisini halk desteğine sahip olmak­
sızın kurulduğu yüce makamda rahatsız etme­
meye fazlasıyla özen gösterirken, Sayın Mesut 
Yılmaz’a karşı bu hiddet ve şiddet neye? Resmi 
Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’nın kendisini 
bağlayan tarafsızlık yükümünü bir defa daha 
ihlal etmekten çekinmemesinin sebebi ne? Bize 
kahrsa, doymak bilmez bir kudret hırsı »e Sa­
yın Yılmaz’ın kişiliğinde kendisininkinin tam 
tersini görmesinin yarattığı ruhsal rahatsızlık, 
akli planda izahı yapılamayacak bu tutumu­
nun gerçek kaynağıdır.
FARKIAR
Gerçekten, özal ile Yılmaz birbirine hiç 
benzemiyor. Aralarındaki farkları, en az 
önemlisinden en önemlisine doğru çıkarak kı­
saca özetleyelim.
özal ve ailesi, devlet hayatımızda görgü­
süzlüğün örneği olarak tarihe geçecektir. Yıl­
maz ve eşi ise, mütevazı, terbiyeli, zevkli ve 
görgülü bir çağdaş hayat tarzının halkımıza 
hiç de ters gelmediğinin bir kanıtıdır.
Özal ve aile fertleri, bir gün herhalde izah 
etmek ve hesabını vermek zorunda kalacaktan 
pek görkemli bir zenginliğe 1983 sonundan bu 
yana görülmemiş bir hızla kavuşmuşlar ve bu 
zatın Başbakanlığı döneminde kamu hayatı­
mızda ahlak bozukluğu yine görülmemiş bo­
yutlara ulaşmıştır. Yılmaz ve kardeşi ise, tica­
retle meşgçl oldukları veya olmuş bulundukla- 
n halde, kendileri aleyhine tek bir itham ortaya 
atılabilmiş değildir.
özal, Türkiye’nin dış çıkarlarını savun­
makta tam bir tutarsızlık içinde kalmıştır. Bu 
zatın yabancılarla gizli konuşmalar sırasında 
Türklüğün hayati çıkarlanndan önemli ödün­
ler verdiği kuşkusu vardır. Bu görüşmelerin tu- 
tanaklannı bu zat, devletimizin geleneklerine 
rağmen ortaya koymamakta ise de, gerçek er- 
geç meydana çıkacaktır. Yılmaz ise, bu zatın 
dış politikadaki fütursuzluğuna direnmeye ça-
n ve bazı hallerde başarılı olabilmiştir.zal’da devlet kavramı sıfıra eşittir. Onun için devlet, bir inşaat şantiyesidir ve kendisi de 
şantiyenin kural tanımaz kalfasıdır, özal için, 
etkinlik keyfilik demektir. Yılmaz ise, ciddi bir 
devlet anlayışına sahiptir; kurumsuz ve kural­
sız devlet olmayacağını bilir.
özal, Cumhuriyet’in temel ilkelerinin tah­
ripçisidir. Son birkaç gündür Sayın Oktay Ekşi 
ile Özal adına sözcüsü arasında cereyan eden
şı'nınkılere sadece Dır dem dana ekleyeceğiz. 
Gerçekten, özal, bu ülkede her vatandaşın 
Türk olduğunu unutupTürk-Kürt ayrımı yap­
mış ve birleştirici unsurun din olduğunu söyle­
miştir. Bu zat, bu suretle, Cumhuriyet’in milli 
ve laik olma niteliklerinin her ikisini de çiğne­
miştir. Yılmaz ise, Cumhuriyet’in ilke ve nite­
liklerine daima sadık kalmıştır.
Özal, Türk ekonomisini görülmemiş bir 
enflasyon bunalımına sokmuştur. Bunu da, 
ekonomi hakkında kapsamlı ve sistemli bilgisi 
olmadığından yapmıştır. Kendisinin Türkiye’­
nin dış ekonomiye açılışının mimarı olduğu id­
diasını da tarih ergeç yalanlayacaktır. Bu hare­
keti başlatan, 24 Ocak 1980 kararlarıyla Sayın 
Süleyman Demirci'dir, özal, bir yalan kam­
panyasının yaymış olduğunun aksine, bu poli­
tikanın yapıcılarından değildi; sadece bir uy­
gulayıcıydı. Kaldı ki, özal zamanında bu açı­
lış, milletlerarası ticaretin temel kuralları ihlal 
edilerek yaılmıştır. Yılmaz’ın tek ciddi hatası, 
Başbakan olduktan sonra, özal’ın enflasyon- 
cu siyasetinin devamı olan bir seçim ekonomi­
sini bile bile yürütmüş olmasıdır, özal'ın yatı­
rımlarına gelince... Her yatırım lüzumludur; 
ama her yatırım her dönemde öncelikli değil­
dir. özal’ın ülkeyi enflasyona götürüşünde bu 
, gerçeğin ihmalinin de rolü büyüktür.
SABRIN «MRI
özal ile Yılmaz arasındaki bu köklü fark­
lara rağmen Yılmaz nasıl olup da yıllarca 
ANAP içinde ve hükümette önemli görevler 
alarak kalabilmiştir? Aslında, o dönemde her 
ikisi de birbirine ters düştüğünü pekâlâ biliyor­
du. Fakat, her ikisi de mesele çıkarmamayı 
taktik olarak yeğlemişti. Yılmaz’m o dönem­
deki tutumu, Ispanya’ya demokrasiyi getirme 
amacını vicdanında gizleyerek Franco’ya 
onun ömrü boyunca tahammül etme yolunu 
seçmiş ve o ölünce amacını yürürlüğe koymuş 
olan Kral Juan Carlos’unkine benzetilebilir. 
Bu taktik başarılı olursa, uygulayan eyyamcı­
lık ithamından kurtulur; başanlı olmazsa, bu 
itham sonsuza dek tekrarlanır durur.
işte, şimdi Yılmaz bu yol kavşağına gel­
miştir. Yılmaz, ANAP liderliğini devraldığı sı­
rada bu partinin oy araştırmalarındaki oram 
yüzde 14 idi. özal ise kendisinin siyasi genel se­
çim haline soktuğu 1989 yerel idareler seçimle­
rinde sadece yüzde 21.25 oy alabilmişti. 
ANAP’ın son genel seçimde yüzde 24’e ulaşa­
bilmesi, halkta özal’ın nihayet ANAP’a mu­
sallat olmaktan çıkarılmış olduğu izleniminin 
doğmuş olmasındandı. Bu zatın halk içinde 
ciddi hiçbir desteği yoktur ve ANAP örgütü­
nün büyük kısmına da hâkim değildir. ANAP 
Meclis Grubu’nda bir avuç yareni ile Yılmaz’- 
ın kendilerini ergeç tasfiye edeceğinden çeki­
nen, ahlaki vasıflan tartışma konusu birkaç ki­
şi Özal’dan medet umuyor. Muhafazakârların 
bir kısmı zaten liderin yanındadır. Diğerlen de, 
milli devlet ilkesiyle ters düşen birisini Yıl- 
maz’a karşı tutma ayıbını kendi aünlanna sür­
memesini bilmelidir. Herhalde, Yılmaz partisi­
ne ve grubuna hâkim olabilecektir.
YRJHArH AMACI «GBJECEÖ
Ne yapmak için? Yılmaz’ın herkesin bildiği 
amacı, orta-sağ oylan ilk gene! seçimde ANAP’ta 
toplamaktır. Bu amaç gerçekleşebilir mi?
Eğer DYP iktidarda başanlı olursa, ANAP’- 
ın büyüme şansı yoktur. Nasıl ki DYP’yi birinci 
parti yapan başlıca unsur, ANAP’ın iktidardaki 
(»şansızlığıdır. DYP'nin iktidarda başanlı olma 
şansı sönmüş değildir. Başanlı olmak için. Sayın 
Demircl'in, hükümetine kamu ahlakı açısından 
inandırıcı bir görünüm vermesi ve iktisadi alanda 
köklü reform karariannı bir an önce cesaretle aj- 
ması yeterli olacaktır. Birleşmiş bir orta-sağda li­
derlik içir, manevi hak üstünlüğü Sayın Dertliler­
den yanadır. Sayın Demirci bunun için, bütün 
Türk kamuoyunun kendisinden beklediklerini 
getçekleştirmelidir. Bunu yaparsa, ilk genel seçim­
de orta-sağ oylar DYFdc bütünleşecektir. O tak­
dirde ise, Sayın Yılmaz’a ve arkadaşlarına orta- 
sağın liderlik kadrosu içinde, kendilerine gelecek 
için en üstün imkânları açabilecek şerefli mevkiler 
elbette düşecektir.
ANAP’m Yılmaz liderliğinde orta-sağ oyla­
rın büyük kısmım toplayabilmesi ise, ancak 
DYP’nin iktidarda başansız kalmasıyla mümkün 
olabilir. Bu satırlara yazan için böyle bir ihtimali 
akıldan geçirmek bile, çok köklü bir dostluktan ve 
ortak mücadelelerin pek aziz hatıralanndan dola­
yı, son derece üzücüdür.
ÖZAL’LA 6ÖBB BAÖ KE&MaJ
Ama, Yılmaz için bu iki olasılılıktan her- 
hangibirinin gerçeleşebilmesi bir temel şarta 
bağlıdır. Oda, Cumhuriyet’in temellerini inkâr 
eden Özal’la göbek bağanın tam olarak kesil­
mesidir. Meclıs’teki her gayri milli davranışın 
karşısına DYP’lilerin büyük çoğunluğuyla bir­
likte ANAP'lılann büyük çoğunluğu dikiliyor. 
Bu göz yaşartıcı beraberlik manzarası, Cum­
huriyet için, milletimizin birliği, ülkemizin bü­
tünlüğü ve devletimizin tekilliği için en sağlam 
teminattır. Yılmaz, işte böyle bir tabana hitap 
ediyor. Eğer bu kutsal ilkelere açıkça ters dü­
şen Özal’a karşı bu ilkeleri savunmak için açık 
mücadeleyi şimdi bulunduğu yol ayırımında 
göze alamazsa Yılmaz, orta-sağ seçmenlerin 
büyük kısmının güvenini sağlayamaz.
Taktikler, meşru amaçlara, ilkelere ters 
düşmeden ulaşabilmek için vardır; ilkelerin 
gölgelenmesine kayıtsız kalmak için değil! Yıl­
maz şimdiye dek Özal’a karsı sabır -hatta aşın 
ölçüde sabır- gerektirmiş taktikler uygulamış­
tır. Ama, artık tek doğru taktik, bir devlet ve 
Cumhuriyet tahripçisinin yüzüne gerçeği hay­
kırmaktır. Tabiatıyle, bu haykırışın mantıki 
sonucuna da ulaşmak şartıyla yani bu zatı, 
devleti tahrip için kullandığı yüce makamdan 
indirip layık olduğu huzura çıkarmak şartıy-
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